




開 催 回 数 137回
一回当時間数 1.5時間

















2)2/4 肺気腫について 参加者 :22名
三朝分院文部教官講師 御舷 尚志






















































第7回 12/17 反省会 参加者 :15名








第 1回 5/20 糖尿病その正しい理解のた
めにⅠ 参加者 :9名
第2回 6/17 食餌療法Ⅰ 参加者 :9名
第3回 7/15 運動療法Ⅰ 参加者 :12名
第4回 8/19 合併症Ⅰ 参加者 :12名












































講 師 :看護協会 会長 石賀 聖子








































第14回 10/25 看護経営学 パートⅢ

















講 師 :シーズンカラーアナリス ト
山本 貴誉
参加者 :黒田,中村寿,西村,土海
第19回 3/6･7 看護研究発表会
発表者 :宮本,土海
参加者 :宮本,穐山,高田純,能見美
F:-寺崎,山田,土海,岡本
3/7のみ黒田,中村寿,西村
看護上の事故防止研修会 3/28
講 師 :島根県立看護短期大学
副学長 杉谷 藤子
【その他の研修会】
日本温泉気候物理医学会 5/14
｢通院患者の温泉プール利用状況と
その臨床評価｣
発表者 :西村
第28回日本看護学会
成人看護Ⅱ 福岡市7/17･18
参加者 :田熊,能見真
老人看護 松山市 10/8･9
参加者 :伊賀,高田純
第23回 中国,四国,近畿,中部地区
国立大学看護管理者研修会
名古屋大学 6/25-6/27
参加者 :西村
JST (基本コース)研修
岡山大学 8/26-29
参加者 :西村
看護婦職能研修会 6/14
参加者 :黒田,賀須井,吉尾
鳥取県看護連盟総会 6/15
参加者 :中村寿,高田信,石田,坂田,
中村あ
鳥取県看護協会総会 6/29
参加者 :黒田,石田,寺崎,藤井洋,福井
山陰滅菌消毒法研究会 9/6
参加者 :中村寿
老人看護月間行事協力 10/7 ル･サンテリオン
参加者 :土海
平成9年度総合研修会 10/26
参加者 :石田,山田
保助看法制定50周年,看護協会発足50周年
記念式典 11/16
参加者 :寺埼
病院協会看護婦部会 11/20
代理出席 :高田倍
看護婦職能集会 3/14 これからの看護審査技法
参加者 :石川
